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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengetahui peningkatan kemampuan 
menemukan pokok-pokok isi berita dalam surat kabar dengan metode tutor sebaya 
pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Kartasura, (b) mengetahui motivasi belajar siswa 
kelas VII SMP Negeri 3 Kartasura dalam kegiatan menemukan pokok-pokok isi 
berita dalam surat kabar dengan metode tutor sebaya, (c) mengkaji persepsi dan 
tanggapan siswa kelas VII SMP Negeri 3 Kartasura mengenai pembelajaran 
menemukan pokok-pokok isi berita dalam surat kabar dengan metode tutor sebaya. 
Setting penelitian ini di SMP Negeri 3 Kartasura. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, angket (kuisioner), dan dokumentasi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang memadukan antara 
penelitian kualitatif deskriptif dan kuantitatif karena penelitian ini merupakan jenis 
penelitian tindakan kelas yang data-datanya dapat berupa kata maupun angka. 
Prosedur penelitian dalam penelitian ini menggunakan model Kurt Lewin yang 
memberikan konsep pokok penelitian dalam empat komponen, yaitu perencanaan 
(planning), tindakan (acting), pengamatan (observating), refleksi (reflecting). 
Sumber data dari penelitian ini adalah hasil dan proses pembelajaran dari siswa kelas 
VIIB SMP Negeri 3 Kartasura. Penelitian ini memiliki dua jenis data yaitu data 
primer yang didapat dari interaksi yang dilakukan guru dengan siswa dan data 
sekunder yang didapat dari dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 
Hasil penelitian ini terdapat peningkatan mengenai kemampuan menemukan 
pokok-pokok isi berita dalam surat kabar dengan  metode tutor sebaya pada siswa 
kelas VIIB SMP Negeri 3 Kartasura tahun ajaran 2010/2011. Peningkatan tersebut 
terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa. Nilai rata-rata prestasi ketika 
prasiklus sebesar 55,83 meningkat menjadi 65,41pada siklus I, dan siklus II 
meningkat menjadi 84,30. Persentase peningkatan tiap siklus yaitu prasiklus 56%, 
siklus I 65%, dan siklus II 84%. Berdasarkan pengamatan pada penelitian ini, ada 
motivasi diri dari siswa ketika pembelajaran menemukan pokok-pokok isi berita 
dalam surat kabar dengan  metode tutor sebaya sangat baik. Siswa tertarik dan 
antusias mengikuti pembelajaran menemukan pokok-pokok isi berita dalam  surat 
kabar dengan  metode tutor sebaya. Dari hasil persentase angket yang diberikan 
kepada siswa kelas VIIB, dapat disimpulkan bahwa persepsi dan tanggapan siswa 
terhadap pembelajaran menemukan pokok-pokok isi berita dalam surat kabar dengan  
metode tutor sebaya sangat baik dan siswa senang dengan pembelajaran menemukan 
pokok-pokok isi berita dalam surat kabar dengan metode tutor sebaya.  
 
Kata kunci: Pokok-pokok isi, Berita, Tutor Sebaya 
